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PUNTO DE DATOS
Evaluación de la política de 
cohesión en los Estados miembros 
La evaluación es una dimensión clave de la elabo-
ración de la política de cohesión, puesto que 
apoya el diseño y la ejecución de la política con 
información concluyente sobre los resultados y las 
repercusiones de las intervenciones. 
L
as normas que rigen la planificación y ejecución de la 
política de cohesión se centran cada vez más en evaluar 
sus repercusiones. En el período 2014-2020, se obligó 
(por primera vez) a los Estados miembros a llevar a cabo 
evaluaciones sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto de 
los objetivos de cada programa. Las normas de la política de 
cohesión se aplican al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión.  
Los datos sobre el volumen, el foco de atención y la naturaleza 
de las evaluaciones nacionales se presentan a continuación. 
Se basan en este conjunto de datos abiertos: las evaluaciones 
de los programas de la política de cohesión (desde 2015 hasta 
la fecha) y se actualizan periódicamente.  
¿Qué se pone bajo la lupa de las 
evaluaciones?
La mayoría de las evaluaciones abordan cuestiones relacio-
nadas con la ejecución y examinan el progreso hacia alcanzar 
los objetivos. Se centran en la coherencia de los proyectos y 
las acciones con los objetivos de los programas y la eficacia 
y eficiencia de su puesta en práctica. Examinan asimismo si 
es probable que la financiación disponible se gaste y si pueden 
alcanzarse los objetivos establecidos, en particular los rela-
cionados con el marco de rendimiento.
Además, se llevan a cabo evaluaciones de impacto en un 
momento posterior del ciclo del programa, cuando la mayoría 
de las acciones no solo han concluido sino que también han 
producido resultados. 
Una gran cantidad de información 
con enfoques diversos
Desde 2015, los Estados miembros han efectuado más de mil 
evaluaciones, que analizan distintos fondos, temas y regiones 
y hacen un seguimiento de los progresos realizados en la 
aplicación y/o el impacto de las intervenciones. Hacen refe-
rencia a los períodos de programación de 2007-2013 
y 2014-2020.
El número de evaluaciones en los Estados miembros varía 
ampliamente. Esto refleja diferencias significativas en el volu-
men y el alcance de la financiación de las inversiones, el 
número de programas en un Estado miembro y el enfoque 
propuesto en los planes de evaluación. Además, algunos países 
prefieren llevar a cabo un mayor número de evaluaciones de 
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¿Hay algún tema sobre el que le gustaría leer en la sección «Punto de datos» de Panorama?
¿Existe algún conjunto de datos que le gustaría que añadiésemos a la plataforma abierta 
de datos para los Fondos EIE?
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
Siga el debate en TWITTER #ESIF Opendata 
o suscríbase a nuestro boletín: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 
¿Qué temas fueron objeto de una mayor 
cobertura en 2014-2020?
A mitad del período de programación, la mayoría de las eva-
luaciones se centran en temas sociales, lo cual se debe en 
parte al requisito para los Estados miembros de realizar eva-
luaciones de impacto de la Iniciativa de Empleo Juvenil a 
finales de 2015 y 2018. 
Las evaluaciones llevadas a cabo suelen concentrarse en 
medidas que se aplican más rápidamente, como la promoción 
de un empleo sostenible y de calidad que beneficia directa-
mente a los ciudadanos de la Unión Europea.
Se puede filtrar la distribución de las evaluaciones por los obje-
tivos temáticos según el país y el fondo (algunas evaluaciones 
pueden abarcar múltiples fondos).
Hincapié en investigación e innovación
Siguiendo los requisitos de concentración temática, se dedica 
un gran volumen de recursos de inversión del FEDER a reforzar 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Los 
importes más elevados previstos para mejorar la infraestructura 
de investigación e innovación (I+i), promover la inversión 
empresarial en I+i y desarrollar vínculos y sinergias entre 
empresas, centros de investigación y desarrollo y el sector de 
la educación superior, se han asignado a Polonia, España y 
Alemania. Además, Polonia cuenta con el número más elevado 
de evaluaciones, aunque hasta la fecha ha centrado la atención 
principalmente en los procesos y el seguimiento.
¿Cuáles son las últimas evaluaciones que 
deben llevarse a cabo?
Los informes finales de evaluación están disponibles en la 
biblioteca de evaluaciones, donde se pueden filtrar y buscar las 
evaluaciones llevadas a cabo por los Estados miembros. En la 
mayoría de los casos, los informes están en el idioma nacional, 
pero van acompañados de un resumen en inglés.  
MÁS INFORMACIÓN
Acciones de la Comisión en la evaluación de la política de 
cohesión:  
https://europa.eu/!XG63nD
Resúmenes anuales de evaluaciones con los informes 
anuales sobre el uso de los fondos:  
https://europa.eu/!MB77Fq
Para más información, póngase en contacto con:  
REGIO-EVAL@ec.europa.eu  
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